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Au trecut cinci luni dela ajurnarea du­
mei ruseşti. Se iviseră atunci în mijlocul ei 
atâtea divergente de opiniuni încât guvernul 
nu mai avea garanta că o să poată obţine un 
concurs parlam entar pentru a imprima im­
periului o unitate de acţiune externă şi in­
ternă. Actualul cabinet Sturm er crede că 
are această garanţă. Deşi sunt deja semne 
că şedinţele dumei iarăş au să fie furtunoase, 
partidele de diferite nuanţe nu vor renunţa 
să-şi exprime părerile la situaţie şi să ceară 
traducerea lor în realitate. Vom vedea ce 
va fi, deocamdată ne oprim asupra expo­
zeului ministrului de externe Sasonov, ace­
lui diplomat rus care este prin escdenţă re- 
prezintantul politicei ruseşti, prin el această 
politică îşi menţine o oarecare unitate.
Trecem peste obişnuitele enunciaţiuni, 
ca de pildă, Rusia nu va depune armele până 
la o desăvârşită înfrângere a duşmanului, 
ori că ea este complet solidarizată cu aliaţii 
şi nu va încheia pace separată. Ele sunt un 
şablon de cabinet. Ne oprim însă la acele 
părţi ale expozeului, cari privesc atitudinea 
Rusiei faţă de micile popoare. Pentrucă, da­
că ar fi să dăm crezare deciaraţiunilor lui 
Sasonov, politica rusească actuală ar fi fă­
cut un progres. Secretul lucrului e altundeva, 
şi vom cauta să-l desvălim.
Politica rusească de până aci a fost po­
litica oricărui stat m are european, dornic de 
expansiune teritorială, economică prin des­
chiderea debuşeurilor pe piaţa universală, 
de fortficare lăuntrică a elemntului domi­
nant, deci de înăbuşire a vieţii naţionale a
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popoarelor mici cari încă fac parte din 
acel stat. In urmărirea unei astfel de poli­
tici, era fatal să sosiaseă odată o îngrozi­
toare măsurare de arme, îndeosebi pentrucă 
unele state mari îi disputau influenţa pe te­
ri torul peninsulei balcanice. Sub pretextul 
ocrotirei de rassă Rusia, (din timpul când 
reuşi să se consolideze într’un stat indepen­
dent şi râvriia să emuleze cu alte state în 
sprijinirea elementului creştin din peninsula 
balcanică în luptele cu Turcii, căuta să asi­
gure influenţa sa faţă de Germania şi Au- 
stro-Ungaria cari erau mai favorizate geo- 
graficeşte să încoroneze cu triumf o politică 
de amestec în sudul Dunării. Contururile con­
flictului ruso-germano-austriac se desfăceau 
deja într’un trecut îndepărtat. Gigantica mă­
sură de arme veni însă mai degrabă decât 
se crezu.
Germanii stau in faţa Salonicului, şi-au 
văzut aproape împlinite planuri vechi de pă­
trundere în Orient, pe cari Sasonov le nu­
meşte planuri hrăpăreţe. Peste tot, în ex­
pozeul său Sasonov atribuie numai Ger­
maniei toate victoriile puterilor centrale, şi 
conclude că astăzi este greu să vorbeşti des­
pre Austro-Ungaria, Turcia şi Bulga­
ria, — Turcia este numită de-adrep- 
tui califat al Berlinului — ca de 
nişte state independente, pentrucă mâna 
germană conduce armatele tuturora şi în­
treaga administraţie. Germania ar fi deci 
rivala mare a Rusiei al cărei efort, cu con­
cursul aliaţilor săi, tinde la spulberarea do­
rinţei de cuceriri volnice şi nimicirea egois­
mului nemăsurat prusiac.
Cunoscând însă desfăşurarea politicei ru- j 
seşti de până aci, doar s’au ţinut în şir cu- \
Contribuţii la istoria şcoalelor 
noastre.
— Dascălul Simion Jinarlu. —
De Dr. Ion Mateiu.
III.
Provăzut cu un atfel de decret va fi străbă­
tut şi Simion Jinariu satele Ardealului, cu do­
rinţa nepotolită de a se putea face folositor 
prin munca sa de educator şi povăţuitor al ce­
lor mulţi şi asupriţi. Fără îndoială, că el nu s’a 
mărginit la ştiinţa pe care i-o verifica hârtia 
oficioasă a directorului din Sibiiu, ci-şi va fi 
dat silinţa să agonisească tot mai multe cuno­
ştinţe pe cari să le poată împrăştia ca pe o să­
mânţă aleasă în pământul înţelenit al desmor- 
ţirei naţionale. Hagi Constantin Pop şi-a dat 
seama de valoarea personală a lui Jinariu când 
s’a hotărî] să-l aducă din Făgăraş la şcoala 
întemeiată si susţinută prin larga sa dărnicie. 
Condiţiile cuprinse în contractul încheiat între 
amândoi, ne lasă să concludem, că sarcina lui 
Jinariu nu era din cele mai uşoare. Obligat să 
tină zilnic 6 ore de instrucţie după metodul nor- 
malicesc, să cânte la strana dreaptă în Dumi­
neci şi sărbători, iar despre rezultatul muncei 
sale să dea seama anual în 2 examene publice, 
însemna că Hagi Pop considera şcoala ca o
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instituţie serioasă, pe care dascălul era dator 
s o servească cu tot zelul şi cu toată priceperea. 
In schimb stăruitorul ctitor i-a şi asigurat lui 
Jinariu o leafă anuală de 150 fl. ceea ce pe a - 
tunci însemna mai mult decât un salar zichian 
din zilele noastre.
Pe lângă aceasta Jinariu avea voie să înca­
seze în fiecare săptămână câte 1 creiţar dela 
elevii cu stare, iar pentru instrucţiunea în cân­
tările bisericeşti se putea învoi după plac fără 
vre-o intervenţie străină. Avem mai multe indi­
caţii de-a crede, că el şi-a îndeplinit chemarea 
de învăţător cu multă înţelegere şi cu tot atâta 
devotament. Anume după o mărturisire pro­
prie dela 1820, el a funcţionat 8 ani de zile ca 
diacon arhieresc, dovadă că era înzestrat de 
Dumnezeu şi cu darul cântării. Slujba de das­
căl în Sibiiu a purtat-o 10 ani. Directorul şcoa­
lelor naţionale de atunci Gheorghe Haines, se 
va fi convins din intuiţie personală despre de­
stoinicia şi vrednicia lui Simion Jinariu, când 
l’a recomandat să fie încredinţat cu conduce­
rea şcoalei de preoţie din „Jozesfştat”, slujbă 
pe care o primiau de obiceiu directorii, cum a 
avut-o şi Haines pe la 1780.
Haines ca om activ ce era, nu s’a mulţumit 
numai cu recomandarea lui Jinariu, ci s’a silit 
să-i vină în ajutor şi cu sfatul său înţelept. Ast- I 
fel la 21 Maiu 1810 îi dă o „Instrucţie”, în înţe- I 
leşul căreia candidaţii la preoţie aveau să în- 1
Preţul unui exemplar 10 lileri.
ceririîe volnice şi nemăsuratul apetit de a 
desfiinţa vieaţa naţională a micilor popoare, 
chiar a românismului din Basarabia, decla- 
raţiunile lui Sasonov privesc chiar Rusia, 
unde ar trebui spulberată o dorinţă şi un 
egoism ea acele pe care îi place să-l desco­
pere la rivala Germanie.
Ceeace este surprinsător în expozeul iui 
Sasonov este! (tocmai această antiteză pe 
care se năzuieşte să o constitue din politica 
puterilor centrale şi politica aliaţilor. Sa­
sonov accentuiază că în timp ce puerile cen­
trale urmăresc desfiinţarea popoamor mici, 
aliaţii nu se ating de drepturile juste ale altor 
naţiuni. Şi caută să argumenteze; desvălind 
aspectele politicei ruseşti faţă de Poloni „na- 
ţiune-suroră”, cărora le-a promis deja la în­
ceputul răsbolului deplină autonomie, faţă de 
Scandinavi cultivând raporturi de „sinceră 
prietenie”, faţă de România al cărei loc poate 
fi numai alături de aliaţi pentrucă are un 
„duşman comun” şi nu-şi va ..csocoti inte­
resele ci când va bate ora va şti ,,să-şi rea­
lizeze nnţitatea naţională prin vărsare de 
sânge”...
Conduziunile noastre rămân şi pe mai 
departe valide. Rusia nici până astăzi n’a 
făcut nimic pentru îmbunătăţirea vieţii na­
ţionale a popoarelor din uriaşul imperiu mos­
covit, românismul de acolo nu se bucura de 
o situaţie politică prin care să fie posibilă 
o întărire a sufletului naţional, a culturei na­
ţionale româneşti.
Şi dacă totuş Sasonov vorbeştt in ex­
pozeu de o politică rusească ce ar fi menită 
să îmbunătăţiască soarta micilor popoare, 
micilor state, aceasta o face în urma covâr­
şitoarei înrâuriri franceze asupra coşului 
politicei moscovite. Sasonov a îm prum tat
vete „cetania curată, fără opinteale sau p op­
rire sau rupere a cuvintelor, dar foarte deslu­
şită, cu sporiu şi cu lovirea cuvântului la acţent 
sau oxîe; scrisoari desvoaltă şi slobo A , . i\ 
ca slovele unui cuvânt să fie laolaltă scrise, 
iară cuvînf de cuvînt despărţit, priveghiind care 
dascălul la aceia ca să nu despartă slogurile 
şi cuvânt cu cuvânt să împreune păzind Ia 
scrisoare orthografia idecă la cuvinte lovi- 
toarea, apăsătoarea, împreunătoarea, iar. ia î - 
cheieturi corna; cathisisul cel mic d rost bine 
din tablă în tablă; să se înveate cun trebuie a 
ceti Apostolul, Evanghelia şi Leturghia cu gD 
sul cuviincios, curat şi fără nice o trăgănar.e 
gîngăire sau poftorire, aşa ca sluiba şi cetan' 
în urechile ascultătorilor să fie plăcută; s' r 
înveate 4 părţi ale arithmeticii bine, precum şi 
tabela arithmeticii de mine aşezată, fies are 
candidat să o înveate şi să o ia cu sine de ia<~. 
sa scrisă, care fără altă povată va fi fier .că­
ruia temeiu de neuitare a celor 4 a!e arith- 
meticii. Fieştecare să ştie cântările sau glasurile 
bisericeşti şi aşezarea slujbelor sfintei bisea- 
rici, după tipicul Octoichul cel bogat: spre care 
sfârşit va numi dascălul în fieştecare zi un 
cias întru care în auzul candidaţilor va ceti ti­
picul. Să-i înveate cum să stea cu trupul drept, 
atîta înaintea celor mari cit şi în besearică, 
cum să-şi facă cruce şi să fie totdeauna cu pă- 
rul chieptănat, cu unghiile tăiate, cu fata şi eu
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argumentele pe cari Francezii le pun la baza 
actiunei lor. Şi Francezii în tr’adevăr au lup­
ta t până în actualul răsboiu —  astăzi nu se 
poate şti dacă luptă deşi amintesc necontenit 
Alsacia şi Lorena —  pentru principiul naţio­
nal, intervenţiei ei din trecut se idatoreşte 
unitatea politică italiană şi înfiinţarea unor 
state mici naţionale independente. Când deci 
Sasonov vrea să imprime politicei ruseşti 
acelaş caracter pe care susţin Francezii că 
Fân imprimat politicei lor, —  aci ar fi se­
cretul progresului în politica actuală ru­
sească, —  o face aceasta pentruca expozeul 
său să aibă un larg răsunet la aliaţi, să tre- 
ziască simpatii la neutri, la unii chiar să ri­
dice speranţe.
Dacă în general, delà isbucnirea răsboiu- 
lui, imperiul moscovit a putut să câştige în­
crederea vre-unui popor, aceasta s ’a putut 
întâmpla numai în urma alianţei cu Francezii 
a căror înrâurire este covârşitoare, pentrucă 
fără miliardele franceze Rusia n’a r fi fost 
în stare să ducă răsboiul, şi a căror politică 
vreau să o adopteze Ruşii cum se eviden­
ţiază din expozeul lui Sasonov. Până astăzi 
însă n’avem nici o singură dovadă de un pro­
gres în politica rusească. Numai promisiuni...
Expozeul lui Sasonov.
iMrnistrd de externe Sasonov a ţinut în şe­
dinţa dumei următorul expozeu:
Rusia continuă răsboiul.
Sie continuă lupta, acest răsboiu mondial 
fără parodie în istoria lumii. Astăzi mai puţin 
ca ori când i se poate prevedea sfârşitul. Gu­
vernul şi de aci încolo rămâne neschimbat pe 
lângă hotar îrea de a continua răsboiul până la 
înfrângerea duşmanului. Aceasta este şi astăzi 
decisiuuea poporului rusesc şi a aliaţilor săi.
„Răsboiul actual e cea mai mare 
crimă”.
Acest răisboiu este cea mai mare crimă co­
misă vre-odată împotriva omenimei. Astăzi 
sunt demascaţi cei cari au provocat groaznica 
tragedie deslănţuită în Europa. Ar fi lipsit de 
orice interes să revenim asupra acestora, dacă
mânile spălate. Va da apoi atestat după formu- 
lariul dela mine la mînă-i lăsat”10). Din aceste 
îndrumări se poate vedea, că deosebirea în­
tre şcoala de preoţie şi cea dela sate era mini­
mală, dovadă că cei ce doriau să fie preoţi erau 
ţărani simpli fără nici o ştiinţă de carte. Si în 
şcoala din Sibiiu, erau datori candidaţii să se 
deprindă bine în cetanie curată şi scrisoare a- 
leasă, să cunoască ortografia şi să înveţe pe 
dinafară întreg catehismul. Asemenea se cerea 
acest lucru si cu privire la tabela înmulţirii 
compusă de Haines.
Pentru ca serviciul divin şi peste tot sluj­
bele bisericeşti să fie bine săvârşite, Simion Ji- 
nariu făcea cu candidaţii exerciţii practice de 
liturgică, cântări bisericeşti şi tipic. îndrumări 
dogmatice, canonice ori exegetice nu putea să 
dea unor oameni cari aveau încă 1:- d e  sfa­
turi igienice elementare cum era spălatul, piep­
tănatul şi tăiatul unghiilor. Tot în aceeaş 
Instrucţie, dăm de un interesant fapt didactic. 
Anume într’un PostScript spune Haines între 
altele, că „Guvernul s’a milostivit părinteşte 
a porunci să se tipărească o carte întitulată 
„Cărticica năravurlilor bune” pentru folosul 
pruncilor şi a se introduce în toate şcoalele. 
Dăscălii sunt îndrumaţi să înveţe copiii după 
această carte, pe care părinţii aveau s’o cum­
pere cu 50 de creitari dela Ioan Bart din Si­
biiu. Până acum se cunoştea numai ediţia dela 
1819, ieşită tot în tipografia lui Bart în tra-
10) N. Iorga( Studii $i documente, vol. XII. p. 201,
diplomaţii Germaniei şi pressa ei, n’ar încerca 
în permanenţă să arunce toată responsabilita­
tea asupra noastră şi a aliaţilor noştri. Acea­
sta îuicăpăţinare se explică prin faptul, că gu­
vernul german simte necesitatea unei scuze în 
faţa opiniei publice din Germania. Poporul ger­
man începe să se trezească că a fost tras pe 
sfoară de aceia cari, bazaţi pe informaţiile 
falşe a diplomaţiei lor incapabilă, au crezut so­
sit momentul pentru realizarea scopurilor lor 
tâlhăreşti. In măsura în care se deschid ochii, 
se iveşte nemulţumirea, oare a început să se 
expriime deja.
Garanta biruinţei: o alianţă strânsă.
Astfel, noi şi aliiaţii noştri am fost atraşi 
cu forţa în lupta care ni s’a impus, şi în care 
am intrat pentru apărarea celor mai sfinte 
drepturi. Garanta învingerii zace în alianţa şi 
armonia (complectă a năzuinţelor aliaţilor. 
Coordouanţa aceasta, considerând distanţa din­
tre Rusia şi aliaţii săi din apus, este greu de 
îndeplinit. S’au luat însă toate dispoziţiile pen­
tru ajungerea alcestui sicop. Afară de consfă­
tuiri politice şi militare, aliaţii au făcut propu­
nerea consiliilor tinute de către reprezentanţii 
guvernelor aliate cu scopul de a stabili dispo­
ziţiile din- viitor privitoare Ia iniţiarea unei 
alianţe economice. Importanţa acestei alianţe 
e vădită.
Ententa nu voieşte deplina nimi­
cire a Germaniei.
Când avem a face ou un adversar oare sub 
masca tradiţională a prieteniei s’a rrizuit să 
ata-tă atenţia trează a veciniilor, în acelaş 
timp ascuţindu-ş'i dl sabia, sunt de mare impor­
tanţă îngrijirile vramdlnioe ale mijloacelor prin 
cari putem preveni evenimentele de felul celor 
cari ne-au surprins acum un an şi jumătate. 
Guvernul! german îşi dă silinţa să potenţeze 
însufleţirea răsboinică a miasselor, îmspă’.mân- 
tândude că duşmanul şi-a impus nimicirea de­
săvârşită a poporului german. Trebuie să stă­
ruim oare, că aceasta afirmaţie n’are sen-z? 
Cine poate să 'gândească să stârpească de pe 
faţa pământului un popor de 70 milioane. Ni­
ciodată aliaţii nu sau gândit la asta. Ei îşi pre­
tind numai dreptul deplinei libertăţi în ţara lor. 
Aliaţii nu se ating de drepturile juste ale altor 
popoare. Instinctul existentei însă pretinde să 
pirnern capăt poftelor tâlhăreşti şi egoismului 
neînfrânat al Prusienilar. Prusia n’a fost întot­
deauna simpatizată în Germania. Aceasta Pru­
sie trebue s'o nimicim pentru totdeauna, ceeace 
dacă nu se va îndeplini, zadarnice au fost toate 
jertfele aduse de ententă.
Raporturile Rusiei cu Franţa şi 
America.
Am perfecţionat alianţa noastră, fără că nici 
umil dintre aliaţi să-şi fi jertfit neatârnarea sau 
individual italtea. Cu totul altcum stă lucrul la 
duşmanii noştri. Azi de fapt e greu să vorbeşti 
de Austro-Ungaria, Turcia şi Bulgaria ca des­
pre state independente, deoarece mâna germană 
conduce armatele şi întreagă administratul lor.
Cooperaţia comună cu Franţa aliată, a dat 
posibilitatea ca cete două state să-şi organi- 
seze şi unească toate forţele şi isvoareile de 
ajutor. Sunt fericit când pot să dau ' expre­
sie admiraţiei pentru poporul francez, pentru 
euergia şi aptitudinile dovedite în scopul învin­
gerii, Sângele vărsat pentru cauza unită este 
înlănţuirea cea mai strânsă între cele două ţări. 
In sfârşit am aplanat şi neînţelegerile de odi­
nioară cari au tulburat multă vreme raportu­
rile cu Angiid.
Prietenia de arme cu Italia.
Trupele italiene cari au să înfrunte dificul­
tăţile războiului de munte, isgonesc duşmanul 
pas cu pas de pe teritorul a cărui populaţie nu­
treşte de multă vreme visul umrei ca patrM 
lor italiană. Pe malul balcanic al Adriáikéi, Ita­
lienii luptă împreună cu aliaţii Împotriva duş­
manului comun. Felicităm alianţa de armă din­
tre noi şi Italia.
Ştiri triste din teritoriile ocupate.
Ne sosesc ştiri triste de pe teritoarele ocu­
pate inter imul de către duşman. Vedem cu toţii 
ce se petrece la fraţii noştri Poloni, în Belgia 
eroică şi în Serbia oropsită. Mizeria nesfârşită 
domină în toate ţările aoestea. Ne este de ajuns 
evocarea asasinării englezei Miss Cavd, pentru 
oa să avem tabloul vieţii diin teritoriile în cari 
s’au înstăpânit Germanii. Nenorociţilor cari au 
să sufere acest jug, le strigăm: curaj, în cu­
rând va bate ceasul libertăţii.
Unirea Poloniei.
Este grozavă ironie lauda ce şi-o aduc Ger­
manii pentru toate binefacerile pe cari le -dau 
din belşug populaţiei de pe teritoa-rele ocupate 
de ei. Pressa germană se mândreşte cu înfiin­
ţarea universităţii din Varşovia. Aceasta nu 
este decât o c-ursă în care vor să ademenească 
Polonia pustiită, pentru ca să-i- câştige încrede­
rea. A dat greş însă cu aceasta năzuinţă. Rusia, 
dela isbucnirea răsboiului şi-a impus urarea 
Poloniei desfiinţată. Nu se poate presupune că 
Polonia, de dragul! blidului de linte oferit de 
Germania va abzi-ce de idealul ei sfânt şi va
ducerea lui Moise Fulea. Din îns^-marea lui 
Haines se pare însă, că ea apăruse deja la 
1810. Cartea, prin cuprinsul ei de ordin prac­
tic, a putut fi de mare folos pedagogic, şi dacă 
dascălii vor fi ştiut s’o întrebuinţeze bine, ea 
trebuie considerată ca un însemnat factor al 
educaţiei şi instrucţiei populare din vremea a- 
ceea. Jinariu încă va fi tinut cartea aceasta în 
mână, si având în vedere, că viitorii preoţi tre­
buiau să isprăvească învăţăturile în timp de 6 
săptămâni, e sigur, că el era necesitat să re­
curgă la metode pedagogice inventioase, spre 
a da în timpul cel mai scurt maximul de cu­
noştinţe.
Dovada priceperii, hărniciei si mai presus 
de toate a vredniciei sale, o găsim în atitudi­
nea de caldă simpatie si sinceră apreciare cu 
care l’a învrednicit directorul Gh. Haines. Iată 
un caz, care confirmă afirmaţia noastră. Ma­
gistratul din Sibiiu aruncase în temniţă pe Si­
mion Jinariu, pedepsindu-1 şi cu 12 fl. în bani, 
pe motivul că într’o noapte a găzduit în casa 
sa oameni străini. îndată ce i-a ajuns la cuno­
ştinţă acest act de nedreptate, Haines face în 
31 Ianuarie 1811 o adresă către magistrat, în 
care arătând, că prin procedura -i magistra­
tul a vătămat onoarea lui Jinariu şi i-a ştirbit 
autoritatea înaintea elevilor (da nun hiedurch 
der Schulmeister an seine Ehre gekrarmkt und 
vor seinen Zoglingen herabgesetzt — i»n- 
seye...), cere ca să se exmită o persoană din 
gremiu, care în locuinţa, dascălului, să declare 
în fata elevilor, că i s’a făcut nedreptate. In
8 Februarie magistratul răspund^, că cererea 
lui Haines nu se poate împlini, deoarece în a- 
ceastă chestiune s’a procedat conform statutului 
politial11).
Din acest caz ne putem da seama nu numai 
de bărbăţia şi energia cu care ştia directorul 
şcoalelor G. Haines să ia în apărare pe das­
călii săi, sustinându-le vaza şi autoritatea, ci 
putem face şi deductiuni întemeiate cu privire 
la valoarea personală a lui Simion Jinariu. In- 
cunjurat de recunoştinţa superiorului său, Jina­
riu n’a încetat o clipă a se sili la îndeplinirea 
tot mai conştiinţioasă a datoriilor sale oficiale, 
cu atât mai vârtos, cu cât existenta sa mate­
rială a fost asigurată prin soţia lui Hagi Con­
stantin Pop, care nu numai casă de locuinţă şi 
casă de scoală a zidit pe seama unui dascăl — 
cum ne spune Moise Fulea într’o scrisoare din 
16 Februarie 1817 — ci a asigurat şi un capi­
tal ale cărui dobânzi de 150 fl. pe an se folosiau 
pentru salarizarea dascălului12).
Dar şcoala din Jozefştat n’a avut norocul 
să se bucure vreme mai îndelungată de activi­
tatea productivă a lui Jinariu. Soartea a voit, 
ca razele întelepciunei sale să lumineze şi în 
alte centhe ale vieţii neamului nostru, unde 
stăruinţele pentru cultură erau tot aşa de mari 
ca şi la Sibiiu.
(Sfârşitul va urma).
” ) Arhiva oraşului Sibiiu No. doc. 227 din 1811.
12) A. Bârseanu, Ist. şcoalelor din Braşov, 1902 A- 
nexa XXX.
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închide ochii în fata noului jug plănuit de Ger­
mania şi va uita de fraţii săi din Posen arun­
caţi în dezastru. Nu cred, că naţiunea polonă 
în care e atât de vie conştiinţa naţionala, care 
delà începutul răsboiuilui a grăbit să se alieze 
poporului rusesc în vederea -idealului national 
sfânt pentru ori care polon, să rătăcească şi 
să-şi verse sângele pentru tiranii Poloniei.
Rusia şl Svedia.
Drumul Rusiei către mare nu duce peste 
Soauidinaviia, ci cu totul în altă direcţie. Eaţă de 
Svedia nutrim cele mai curate sentimente de 
prietenie şi dorim să susţinem cu ea raportul 
prietincsc de buni vecini.
Atitudinea României.
România îşi menţine neutralitatea ce şi-a 
ales-o delà începutul răsboiului. Puterile En- 
tentei sunt de acord cu această stare de lucruri; 
convinse că România nu-şi trădează interesele 
ei proprii şi când ora va suna, va şti să-şi rea­
lizeze idetdul naţional cu sângele ei. România 
poate conta într’usn sprijin real la acele state, 
în spre care se indrepală simpatiile fireşti ale
poporului român, cărui se ridică contra atenta­
telor duşmanului comun fată de libertatea ho- 
tăririlor ei.
Debarcarea deîa Saionic.
Saisonow motivează apoi debarcările trape­
lor Emtentei la Salonic, care nu e o violare a 
neutralităţii greceşti, deoarece puterile Ententei 
sunt puterile protectoare ale Greciei, cari au 
eliberat Greciia, iar al doilea tratat dela Lon­
dra din 3 februarie 1830 permite debarcarea 
de 'trupe, când toate trei puterile sunt de acord.
Sârbla, Muntenegru şi Bulgaria.
Nesiguranţa că oare Grecia va satisface da­
toriilor ei de aliată i-a constrâns pe Sârbi să 
fie rezervaţi, deoarece n’au voit să piardă 'co­
laborarea Greciei. Comandamentul sârbesc avea 
posibilitatea, oa prin o rapidă ofensivă să îm­
piedece mobilizarea Bulgariei, deoarece era evi­
dent că mobilizarea Bulgariei se îndreaptă îm­
potriva Serbiei şi a aliaţilor ei. Guvernul sârb 
însă n’a voit să ia responsabilitatea pentru răs- 
boiui fratricid. Guvernul grecesc a interpretat 
datoriile Greciei ca aliată în felul său. 
Armata sârbească prin rezistenţa şi vi­
tejia sa a făcut însă minuni. I-a
reuşit să se retragă până la mare, iar mulţumită 
silinţelor aliaţilor, mai cu seamă a Franţei ea 
a fost dusă la Corfu. Armata sârbă reorgani­
zată la Corfu e o garanţie sigură a reînvierii 
Serbiei. Soarta tragică a Serbiei a lovit şi Mun- 
teuegru. Regele Nichita cu familia sa a trebuit 
să-şi părăsească ţara pentru ca să nu fie silit 
să semneze o pace ruşinoasă, iar prinţului Mir- 
ko, care 'a avut să salveze armata imintene- 
grină, şi miniştrilor cari au rămas în ţară ie-a 
oprit ca să înceapă tratative cu Austro-Ungaria.
iSiasouow recunoaşte că diplomaţia Ententei 
nu şi-a ales calea cea mai sigură pentru a câ­
ştiga de partea ei Bulgaria. Prin o debarcare 
şi ocuparea DeideagacMui de către aliaţi popo­
rali bulgar poate ar fi fost influinţat şi l-ar fi 
silit poate pe Koburg, care îi este străin, să nu 
înceană răsboiul fratricid. Dar nici în cajjui 
acesta Serbia n’ar fi putut fi scutită de o cata­
strofă, deoarece acţiunile militare ale Ententei 
în Balcani s’au lovit mereu de greutăţi extraor­
dinare. i
„Caiifatul berlinez”.
Erzerum a căzut în 3 Februarie (st. v.), iar 
trupele noastre înaintează. Când ne-arn retras 
din Van, Turcii au înmulţit numărul atrocităţi­
lor, cari le-au comis faţă de Armeni.
Sasonow a vorbit apoi despre o pretinsă 
intenţie a Germaniei, că doreşte să înfiinţeze 
un uriaş imperiu germano-muzulrnan, care s’ar 
întinde dela gura râului Sohelde până la gol­
ful persio. Acest vis, oare merită merită a i se da 
numirea de „Caiifatul berlinez” are de scop să 
dea lovitura de moarte Rusiei şi Marii Britanii. 
Politician ii din Berlin preocupaţi de acest plan 
îndrăsneţ uită însă că imperiul acesta, pe lângă 
toate slăbiciunile lui interne, s’ar putea înfiinţa 
numai având stăpânirea şi pe mare, care din 
fericire o are aliata Rusiei, Marea Britanic.
Situaţia In Persia.
In urma tulburărilor, numărul trupelor ru­
seşti în Persia a fost sporit. Situaţia s’a  amelio­
rat, de când trupele ruseşti au început o ac­
ţiune decisivă. Şahul Persiei a făcut declaraţii 
de supunere ţarului şi va urma politica Ententei.
Japonia şi China.
Japonia continuă să ia parte în răsboiu şi 
concursul acesta este foarte preţios pentru Ru­
sia. Interesele ruso-japeneze armoniază acum.
In afacerile Chinei guvernul rusesc nu voie­
şte să se amestece. Schimbările interne ar fi 
periculoase în împrejurările actuale atât pentru 
China cât şi pentru puterile Ententei.
Garanta biruinţei.
Interesul arătat de industria americană pie­
ţei ruseşti, trezeşte speranţa, că pe lângă ra­
porturile prieteneşti ce există între America şi 
Rusia s’ar putea face şi o apropiere economică.
Sasonow a încheiat discursul spunând că 
unirea şi puterea poporului rus e o garanţie a 
biruinţei.
• '
In aiceiaş şedinţă a dumei ministrul de ma­
rină Giigorovici a făcut declaraţia că caracte­
ristica răsboiului naval pretinde cea mai com­
plectă tăinuire. Ministrul declară apoi că flota 
din Marea Baltică a fost complectată eu câteva 
torpiloare şi submarine mari, iar cea din Ma­
rea-Neagră cu noi submarine şi cu un vas de 
răsboiu. Toate vasele acestea au fost terminate 
la terminal fixat.
*
După discursurile membrilor guvernului de­
putatul Chidolovski a cetit în numele blocului 
progresist, care formează majoritatea Dumei, 
declaraţia dela vale:
Blocul progresist compus din naţionaliştii pro­
gresişti, membrii din centram, octobriştii din 
semstvouri şi Dumă, progresişti şi Cădeţi, declară 
că împărtăşeşte sentimentele fată de apărătorii 
viteji ai patriei. Tara respectă amintirea eroilor 
căzufi şi e pătrunsă de certitudinea că jertfa lor 
va aduce roade. Drumul ce l’au deschis îl vom 
urma până la sfârşit. (Aprobări). Lupta actuală 
va rezolvi problema că raporturile pacinice dintre 
popoare se vor putea restabili oare în baza prin­
cipiilor inviolabilităţii alianţelor şi al libertăţii po­
poarelor sau se vor validita în general pretenţiu- 
nile germane?
Respingem revoltaţi orice gând de a încheia o 
pace prematură care s’ar întemeia pe compromi­
suri problematice şi nesigure. Rusia care are în­
credere în aliaţii săi e hotărîtă să continue răs- 
boiul lung a cărui durată întăreşte fermitatea ţării. 
Necesitatea unei mai bune organizări şi întrebuin­
ţări a tuturor forţelor va face răsboiul popular. 
Acum jumătate de an majoritatea Dumei, spriji­
nită de întreagă ţara a avut conştiinţa acestei ne­
cesităţi de urgentă, dar neaşteptata amânare a 
Dumei a împiedecat unirea apărării naţionale, la 
care ar fi luat parte întreagă naţiunea. Necunoscând 
necesitatea imperativă a concentrării forţelor na­
ţionale, guvernul se opune gândirei unitare a în- 
tregei ţări.
Voinţa expresă a poporului de a fi cu încre­
dere către guvern, s’a atribuit într’un fel meschin, 
luptei de-a ajunge la putere. Convocarea camerei 
a fost ajurnată în două rânduri, folosindu-se for­
ţele naţionale prin cele mai zadarnice mijloace. 
Influinţa demoralizantă a indiferentei a înfrânat 
toată mişcarea naţională. Imposibilitatea autorită­
ţilor a nimicit întreagă viata economică a ţării şi 
a împiedecat fructificarea surselor ei bogate. Lipsa 
de perseverantă a dispoziţiilor volnice ordinare 
şi extraordinare ale autorităţilor, neorânduie’ile în 
cumpărarea materiilor de alimentaţie, urcarea e- 
normă a preturilor mărfurilor celor mai necesare, 
abuzurile forţelor, defraudările: toate acestea au 
produs tabloul nejustificat al mizeriei.
Dovadă că guvernul Goremykin nu poate în­
deplini misiunea de care s’a angajat, pe cale in­
directă se verifică prin retragerea lui Goremykin 
care este responsabil de consecinţele acestei tac­
tice nenorocite. Majoritatea este şi mai departe de 
părerea înfiinţării unui guvern energic, demn de 
încrederea ţării, care să pună sfârşit radical situa­
ţiei actuale administrative.
t  Locotenentul Enea ledean.
Sebeşul-săsesc, Februarie.
Din liniştea miilor de morminte presă­
rate pe întinsele hotare, pe unde colindă 
viforul ucigaş al zilelor noastre din 
când în când se mai abate pe acasă pe la 
noi câte un sol p rh tag  ca mărturie înfiorătoare 
a prăpâdcnie; ce dăinuieşte pe acolo. Câte un 
viteaz secerat de mâna morţii nemiloase iese 
din mormântul stropit cu sânge şi chemat de 
dorul nomângăiat al or săi, vine acasă ca să-şi 
doarmă somnul de veci în pământul părinţilor 
săi, în preajma oelor ce l-au iubit şi i-au purtat 
atâta amar de vreme fiorii îngrijorării.
Un astfel de sol de nemărginită durere a 
sosit şi la noi în zilele trecute. Enea Medean, 
fiul protopopului S. Medean din Sebeşul-săsesc, 
a fost adus acasă din mormântul dela Rozo- 
kovioi.
Răposatul era unul dintre cei mai haiinici 
fiuntaşi ai generaţiei tinere. In calitate de con­
tabil ş.i apoi secretar al băncii „Agricola” din 
Sebeş, a contribuit mult la prosperarea băncii 
acesteia, a luat parte la toate mişcările sociale 
şi culturale din acest centru românesc dove­
dind totdeauna un suflet plin de entuziasm 
pentru binele obştesc şi o abilitate deosebit de 
lăudabilă în toate pornirile de bine.
Dar când să-şi pună şi d  o temdie trainică 
şi statornică pentru o muncă intensivă şi cu 
roade mai bogate în ogoruil nostru atât de să­
rac în povăţuitori harnici şi cuminţi iată că îl 
răpeşte şi pe d  volbura răsboiuilui după abia 
două luni de căsătorie preafericită. S’a dus şi 
el să dea prinosul datoriei sale către tron şi 
ţară şi — dus a fost.
in cursul odor 15 luni de mizerii îndurate 
pe câmpiile Galiţiei Enea Medean s’a  dovedit 
Românul oonştiu de datorinţa sa căci nu s’a 
clătit o Clipă măcar dela plinirea îndatoririlor 
sale. Drept răsplată a fost avansat în această 
scurtă vreme dela rangul de stegar la rang 
de locotenent.
Chiar şi în noaptea cea din urmă când l-a 
ajuns urgia peirii târându-şi proptit pe bâtă 
piciorul bolnav s’a pus în fruntea companiei 
sale şi a condus-o la atac.
La trei zile după avansare în noaptea' de 
3 Noemvirie 1915 pe când îşi ducea compania 
în linia de front un glonţ duşman îl lovi în 
frunte doborîudu-1 în floarea vârstei de 26 ani. 
După scurte suferinţe se stinse în zorile zilei 
aceleia reci de toamnă în câmpia de lângă satui 
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Cu cinstea cuvenită a fost îngropat în preaj­
ma bisericii din acea comună iar liniştea veci- 
nidei i-o sitrăjuiau brazii cu şoaptele lor tai­
nice şi lugubre, pe când crucea necioplită dela 
cap vestia trecătorilor că aci zace unul dintre 
jertfele noastre cele mai scumpe.
Văpaia dorului stingher şi nemângăiat însă 
caută leac de alinare. Şi familia l-a chemat din 
adăpostul gliilor străine, l-a adus acasă şi l-a 
aşezat în cripta familiară din ckniterul gr.- 
oriental din Sebeş.
Sosirea moaştelor sfinte, căci Sfinte sunt 
moaştele tuturor eroilor noştri, a fost întim- 
pinat cu adâncă pietate de întreagă populaţia 
oraşului nostru. Luni după ameazi au fost ri­
dicate dda gara şi în sunetul jalnic al clopo­
telor, în cântecele triste de îngropare ale co­
rului bărbătesc, în planşetele şi suspinele mul- 
ţimei nenumărate eroul şi-a făcut intrarea 
triumfală în oraşul din care plecase.
La serviciul divin, .care în biserica noastră e 
atât de duios şi plin de mângăere creştinească, 
săvârşit în biserica cimiterului a luat parte în­
treg poporul din oraş şi mulţi din comunele 
învecinate, precum şi o seamă de fruntaşi din­
tre străinii oraşului nostru.
Privind la tatăl său sdrobit de durere, vă­
zând pe tinera şi plăpânda văduvă fără de no­
roc şi> familia întreagă încremenită de durere 
n’a fost cchiu care să nu picure o lacrimă de 
regrete pe sicriul care ascundea în cuprinsul 
său atâtea nădejdi năruite pentru totdeauna.
Cosciugul a fost aşezat apoi în cripta din
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preajma bisericii. Aci îşi doarme de acum som­
nul de veci lângă iubita lui mamă şi acest erou 
al nostru iar sufletul lui va veghia acolo sus 
alăturea de celelalte sute şi mii şi va cere dela 
Tatăl din oeriuri o dreaptă răsplată pentru ma­
rea jertfă a atâtor mii de vieţi tinere şi înflo­
ritoare.
Şi aci vă petegrina de acum familia ca în 
pragul mormântului lui din povata crucii ne­
meşteşugite care îl străjue şi aci să culeagă bal­
sam ailiinător pentru tămăduirea ramei ce le sân­
gerează sufletele.
Şi fiecare trecător se va înclina cu sfială 
în fata acestui mormânt cu nădejdea la Dum­
nezeu ca din cenuşa ăstorfd de eroi va răsări 
şi pe seama urmaşilor zile de răsplată fericită.
Dormi în pace eroulle, fie jertfa vieţii tale 
tinere chezăşia plinirii dorinţelor noastre de mai 
bine. Cor.
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la jurul călătoriei dlui Nicu 
Fillpescu în Rusia.
^J5e anunţă din Bucureşti:
D. Nicu Filipescu la plecarea sa în Rusia 
a fost intervievat în gară de un ziarist, care 
l-a întrebat asupra scopului călătoriei. D. Fi­
lipescu a răspuns:
Nu am nici o misiune. Fac aceasta călă­
torie pentru ca să văd Rusia, dar deocam­
dată încă nu ştiu pe ce linie voi călători, 
deoarece la întrebarea mea că aş dori să vi­
zitez frontul rusesc mi s’a răspuns din Pe­
trograd, că programul vizitei pe front mi se 
va face cunoscut numai m Petrograd.
Privitor la atitudinea României d. Fili­
pescu a făcut următoarea declaraţie: După 
părerea mea pentru România va sosi mo­
mentul în timpul ofensivei generale.
Politia de graniţă rusească s’a purtat cu 
multă politeţă fată de d. Filipescu. Când a 
sosit trenul în gara dela Ungheni, d. Filipescu 
a fost întâmpinat de comandantul poliţiei de 
graniţă ruseşti. Aci s’a încopciat un vagon- 
salon ministerial. Trenul a plecat dela gra­
niţă Luni la orele 2 d. a. D. Filipescu a călă­
torit până la Petrograd în vagonul salon.
*  , • j J ■
Corespondentul din Bucureşti al ziarului 
„Birsevija Vjedomosti” anunţă că d. Filipescu 
după vizitele făcute la Petrograd, Londra şi 
Paris, va merge peste Copenhaga la Berlin. 
D. Filipescu doreşte să se orienteze asupra 
forţelor răsboinice a ambelor părţi belige­
rante. , .
IN ATENŢIUNEA INSTITUTELOR DE 
CREDIT ŞI ECONOMII. Din cauză că nu­
mărul personalului nostru tehnic —  în urma 
înrolării Ia armată —  s’a redus în mod foarte 
simţitor, rugăm institutele da credit şi 
economii să biuevoiască a trimite bilanţurile 
lor spre publicare în ziar cu cei puţin 4— 5 
zile înainte de termin, deoarece îndată după 
primirea ior nu Ie vom putea publica.
Pentru tipărirea rapoartelor anuale ase-
ntenea se un timp de cel puţin 16 zile.
— Tipografia „Concordia” societate pe acţii.
Pentru orfelinatul românesc 
dia Sibiiu.
Arad, 25 Februarie.
La „Românul” au mai contribuit pentru or­
felinatul din Sibiiu următorii:
1. Colecta dşoarei Hortenzia Popescu din 
Măderat („Puţin, din inimă însă, dăruim şi noi 
pentru copilaşii cei orfani”):
Petru Vancu învăţător 1 cor., Vasiie Debău 
4 cor., Gozman Antonia 1 cor., iulian Muntean 
învăţător 1 cor., Pavel Siiartâu învăţător SO 
fii., Ioan Mihutiu 1 cor., Ludovic Păcurariu 1 
cor., Melania Vancu I cor., Hortensia Mora­
rii! 2 cor., Petru Borlea 1 cor., Cozma George 
1 cor., Ioan Dárdán 2 cor. 69 fii., Ştein Sándor 
10 cor., Frătiia George 60 fii., Icán Motiu 20 
fii., George Jigovan 30 fii., Vasile Carnat 40 
fii., George Tătar 20 fii., Ioan Petica 1 cor., 
Catiţa Petica I cor., Marta Pescariu 1 cor., 
Ciurdar George 69 fii., Cozma Ştefan 69 fi!., 
Văd. George Dămăeuş 69 fii., Soţiile vitejilor 
de pe câmpul de luptă 33 cor., Sas Florea 69 
fii., Aurelia Popescu 5 cor., Elena Popescu 5 
cor., Alexandru Popescu 5 cor., Adrian Po­
pescu paroh 20 cor., Ioan Popescu notar 10 
coroane.
Suma 112 cor. 95 fii.
2. Colecta lui Vichentie Ghiuchici din Ti­
mişoara (spitalul din Mehala):
Luca Farchescu (MoşnRa) 1 cor., Vichentie 
Giuchici (Moşrnta) 1 cor., Ioan Landaceseu 
(Boldur) 1 cor., losiî Subu (Bükkfáivá) 40 fii., 
George Drăghin (Cacova) 30 fii., Nicoiae Pas- 
cu (Păuleşti) 60 fii., Grigorle Sabău (Liged) 
30 iii., Pavel Brâstiu (Chevereşul-inare) 30 fii., 
Vasiie Raca (Beregsău) 40 iii., Vasiie Siinu 
(Rachitova) 20 fii., losiî Pascu (Tesöld) 40 fii., 
George Tirnişan (Rokîalva) 20 fii., Nicolae Je- 
belan (Şag) 30 fii., ioan Roşu (Bükkfalva) 20 
fii., Damaschin Lázár (Marcovât) 1 cor., Dă- 
mlan Mihut (Măderat) 2 cor., Teodor Ţera 
(Vaivodint) 50 fii., Geireiter Petru Roiscu 
(Luncăvita) 1 cor., Pavel Păufiuf (Vrăniut)
1 cor. __
Suma 12 cor. 10 fii.
3. Colecta lui Nicolae Todor in atelierele 
arsenalului de aviaţie din Fischamend (lângă 
Viena):
Nicolae Todor (Tohanul-vechiu) 5 cor., 
Constantin Brunescu (Oraviţa-montană) 5 cor., 
losiî Stingu sergent (Ciclova-română) 5 cor., 
Ioan Bilea (Subpădure) 3 cor., Alexandru Pru­
siana (Scheia, Bucovina) 1 cor., Ştefan Gheor- 
ghe (Caraş-Severin) 1 cor., ionel Săbău (Pân- 
cota) ! cor., Pavel Stoica (Şiria) 2 cor., Augu- 
stin Ioana (Ida-mare) 1 cor.
Suma 24 cor.
4. Colecta lui Teodor Batiu sergent-major 
la secţia mitralierelor regimentului 63 Feld- 
post Nr. 37 (au contribuit numai soldaţii sec­
ţiei III de mitraliere dela batalionul al 3-lea):
Teodor Batiu 10 cor., Hăimăgian Ion 10 
cor., Flore Faur 10 cor., Muntean Ioan 6 cor., 
Ioan Creţ 4 cor., Nistor Simeon 4 cor., Grigore 
Ban 4 cor., câte 2 cor.: Filip Moroşan, George 
Nagy, Szabó Lajos, Coraik Paul, Salacz Mik­
lós, Niculae Gavriş, Alexandru Pasca, Vasile 
Neagoş, Ioan Isip, Gavrilă Turc. Ioan lse, Ain- 
brosiu Cicio, Marian Paul, Ioan Câmpean, Ga­
vrilă Girări, Vasiie Pop, Son Trişca, Gavrilă 
Pop, Teodor Calini, Vasiie Moroşan, losiî Mo­
roşan, losiî Damian, Petrikan Iohann, George 
Balabuc, Vasiie Edroi şi Ioan Doşa.
Suma 104 cor.
5. Colecta cadetului Isac Radulescu Feld- 
post Nr. 109 (banii au sosit, lista contribuitori­
lor însă nu):
Suma 85 cor.
6. Colecta sergentului Vasiie Olinici dela 
regim, de inf. 41 compania a 6-a:
Miliaiu Neagu! serg.-maior 10 cor. învăţător, 
Sancu Siritean sergent-maior, învăţător 5 cor,, 
Vasiie Olinici sergent voluntar învăţător 10
cor., Dumitru Russu sergent voluntar, student 
5 cor.




























Preoţii militari în răsboin.
La sfârşitul lunci Aprilie a acestui an, am fost tri­
mis în tabăra de prisonieri de răsboin ruşi din Dobrifin, 
ca să fac serviciu militar. Aici am întâlnit mulţi soldaţi 
de ai noştri, dela diferite regimente, \— Ardeleni, Bi- 
horeni, Bănăţeni.
La vre-o două săptămâni dela sosirea mea in nu­
mitul oraş, într’o zi de Duminecă, îşi face apariţia în 
tabără un preot militar, ca să celebreze serviciul dum- 
nezeesc pentru prisonierii ruşi.
Vedeam pe preot cum vorbea, în limba germană, cit 
ofiţerii ruşi şi credeam că e vre-un preot sârb. Mare 
mi-a fost însă surprinderea, când aud cum spune ofi­
ţerilor ruşi, că e preot ortodox român.
îndată merg la el şi îi spun, că şi eu sunt Român. 
Bucurie reciprocă. Ne-am împrietenit.
Părintele Conotan Buracu — căci dsa a fost preo­
tul militar — mă întreabă, dacă mai sunt şi alţi Ro­
mâni în tabără? La răspunsul meu afirmativ, dsa zice:
— Săptămâna viitoare iarăş vin în tabără şi voiu 
celebra în româneşte pentru soldaţii noştri.
Şi de atunci, părintele Buracu, deşi tabăra de pri­
sonieri era la depărtare de 3 klm. de oraş, în vremea 
de aproape 6 luni cât am petrecut în tabăra de priso­
nieri de răsboiu ruşi din Dobritin, de foarte multeori 
a celebrat pentru numiţii soldaţi români.
Întotdeauna, bucuria soldaţilor noştri a fost foarte 
mare!
înstrăinaţi de vetrele lor, de părinţi, copii, neveste, 
fraţi şi surori, aceşti soldaţi sunt trimişi prin diferite 
oraşe ale patriei, oraşe, unde limba noastră absolut nu 
e vorbită, nu e cunoscută. Nu-i nimeni, ca să Ie spună 
o vorbă în limba lor, o vorbă mângâietoare, de care 
au trebuinţă, căci, vai, sunt multe şi apăsătoare dure­
rile sufleteşti de cari ei sunt copleşiţi.
Faptul, că un preot de ai lor, un preot, care vorbeşte 
aceeaş limbă ca şi ei, apare în mijlocul lor, în actualele 
împrejurări, are cu totul altă însemnătate, altă semnifi­
caţie.
Şi acuma, simt par’că un fior, aducându-mi aminte 
de frumoasele vorbiri ale părintelui Buracu. Au fost 
momente, când am lăcrimat şi noi şi dsa...
Rolul preoţilor noştri militari, în actualul răsboiu, 
fie pe câmpurile de luptă ori prin diferitele oraşe — 
mai cu seamă în oraşele străine — ale monarhiei noa­
stre, e de o foarte mare însemnătate.
Mulţumită salutarelor dispoziţii ale forurilor noastre 
militare superioare, atât pe câmpurile de luptă, cât şi 
în fiecare garnizoană, avem preoţi militari români.
Sigur, că niciodată, chemarea acestor preoţi nu a 
fost mai sublimă, ca în aceste timpuri de urgie, căci a- 
cuma, preoţii noştri militari, cari servesc sub cerul li­
ber, în arşiţa soarelui ori pe ger, la groaznicul bubuit 
al tunurilor, la altare improvizate, la altare întocmite 
cu lucruri împrumutate dela diferiţi cetăţeni ai patriei 
comune, — trebuie să îmbărbăteze la luptă, să aducă 
mângâiere sufletească ur.or oameni, cari în viata lor 
niciodată nu au suferit mai cumplit ca acuma.
Cu cât un preot militar îşi îndeplineşte mai con- 
ştiinţios sublinia sa chemare, cu atât mai mult soldaţii 
noştri îşi uită durerile lor şi mai veseli îşi îndeplinesc 
datoriile lor de militari.
Activitatea preoţilor noştri militari însă, nu se poate 
limita exclusiv pe teren religios; ea trebuie să îmbră­
ţişeze, fie chiar şi în cel mai restrâns cerc, amăsurat 
împrejurărilor, şi terenul social şi cultural.
Părintele Buracu, întotdeauna sta de vorbă cu sol­
daţii noştri, vorbia ceasuri întregi cu ei, întreba pe fie­
care, că de unde e, pe cine are acasă* etc. Toate acestea 
făceau cea mai bună impresie asupra lor.
De ce bucurie au fost părtaşi soldaţii noştri când nu­
mitul preot Ie-a adus ziarele „Românul”, „Gazeta Tran­
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silvaniei”, „Foaia Poporului” ; tot astfel când le-a adus 
cărţi de ale noastre, din biblioteca poporală a „Asocia- 
tiunii”, apoi cărţi de rugăciuni.
Că de ce însemntăate sunt cărţile de rugăciuni pen­
tru soldaţii noştri, se poate vedea şi din următorul 
fapt:
Intr’o dimineaţă de Octomvrie eram în serviciu. Noap­
tea a fost foarte rece, bruma a căzut în abundanţă. Ca 
să mă încălzesc, umblam de ici-colo prin tabără. Deo­
dată zăresc o sentinelă — un glotaş român — care cu 
capul descoperit, ţinând puşca în mâna stângă, iar în 
cea dreaptă având carte de rugăciuni, citea cu evlavie. 
Par’că era un mucenic. Vreme de câteva momente 
l’am admirat, apoi mi-am urmat calea.
Sentinela următoare, iarăş un glotaş român, făcea 
acelaş lucru; şi ea era cu capul descoperit, ţinea puşca 




— Citesc în cartea de rugăciuni, pe care mi-a dat-o 
preotul nostru...
Cred, că nu greşesc când afirm, că la săvârşirea glo­
rioaselor fapte ale soldaţilor noştri de pe diferitele 
câmpuri de luptă, în parte, au contribuit şi preoţii noştri 
militari'
Istoria, la tot cazul, va avea o pagină şi pentru 
preoţii militari — pagină, care va zugrăvi rolul acestor 




Budapesta, 25 Februarie. — Se comunică dela car­
tierul general:
Pe frontul rus şl Italian: Nici un eveniment de im­
portanţă.
Pe frontul sudostic: Trupele noastre din Albania au 
învins ieri Italienii la Durazzo şi pe aliatul lor Essad. 
Nainte de amiazi, trupe mai mici au trecut râul Arsen, 
iar batalioanele noastre s’au înstăpânit pe cel din urmă 
tranşeu duşman spre sud dela Bazarsjak. La amiazi ain 
respins diviziunea italiană Savoia din tranşeele lor 
bineîntărite situate la ost dela numitele comune. In a- 
celaş timp, o altă coloană a ocupat cu asalt tranşeele 
situate la Sasso Blanco la 10 klm. spre sudost dela Du­
razzo. Duşmanul şi-a părăsit în fugă poziţiile şi s’a 
refugiat în dosul obstacolelor. II isgonim.
♦
Berlin, 24 Februarie. — Se comunică dela marele 
cartier general:
Pe frontul occidental: Am complectat învingerile 
noastre obţinute la ost dela Maas, Am ocupat loca­
lităţile Braban, Haumon şi Samogneu. Pădurea întreagă 
la nord, nordost şi nordvest dela Beaumcn precum şi 
Herbebois este în posesiunea noastră. Spre sud dela 
Metz am surprins o avantgardă franceză şi toţi sol­
daţii în număr de 50 i-am făcut prisonieri.
Pe frontul oriental: In partea nordică a frontului s’au 
dat lupte artileristice şi ale avantgardelor. Evenimente 
de mare importanţă nu sunt.
Pe frontul din Balcan: Nici un eveniment.
Aeroplanele austro-ungare atacă 
Valona.
. V iena.— Ziarul „Neues Wiener Tageblatt-’ 
află din Geneva: După ziarul parizian „Jour­
nal” aeroplane austro-ungare au atacat tabăra 
italiană din Valona, pricinuind mari şi numâ- 
roase pagube în oraş şi în împrejurimile lui. 
Ţinta principală a acestui atac au fost maga­
ziile de munŢii ale duşmanului, cari încă au 
suferit mult în urma acestei bombardări ae­
riene. Bombele au ucis în Valona 80 de oa­
meni, între cari e şi consulul italian de acolo, cu 
întreaga familie.
Blocarea Germaniei.
Rotterdam. — In camera lorzilor, ministrul 
englez Lord Landsdowne a declarat că se va !
aplica fătră cruţare politica acea care să îm- l 
piedece ca provizii să ajungă pe mare în Ger- 1 
mania. i
Ministrul constată că scade acum trecerea 
de produse engleze în Germania, prin mijlo­
cirea statelor neutrale, asta în urma măsu­
rilor aspre ale guvernului englez. Aşa Anglia 
a făcut ca importul de bumbac, ulei, şi alte ar­
ticole în Olanda şi Norvegia, a scăzut foarte 
mult în ultimul timp, numai pentru trebuinţele 
proprii ale acestei ţări — aşa că Germania nu 
mai procură nimic de acolo. Oricât de bine­
voitoare ar fi guvernele neutrale contra noa­
stră, se vor găsi totdeauna oameni cari să cal­
ce peste măsurile noastre, şi să servească duş­
manii noştri. Se va aliege un comitet special 
care să organizeze blocada contra Germaniei.
O înţelegere între socialiştii 
belgieni şi germani?
Rotterdam. — Camiile Huysmans, unul 
dintre cei mai cu vază şefi ai socialiştilor, se­
cretarul Internaţionalei socialiste, a rostit un 
discurs la o mare întrunire a socialiştilor olan­
dezi spunând între altei:
— Eu, ca secretar al Asociaţiei Internatio­
nale socialiste, n’am rostit nici un cuvânt în 
contra Germanilor şi în general n’am făcut 
niciodată declaraţii, cari să aibă efect păgu­
bitor asupra raporturilor dintre secţiile de di­
ferite naţionalităţi ale Internaţionalei. Prin a- 
ceasta mi-am înăbuşit, şi nu cu uşurinţă, sen­
timentele mele de belgian, deoarece ştiu foarte 
bine ce va să zică pentru naţiunea mea inva­
zia germană. Dar cred, că Asociaţia Interna­
ţională nu şi-a istovit puterile; că e  în vigoare 
şi dacă n’a putut înlătura răsboiul, ea va putea 
face mult în interesul păcii.
Mi-a reuşit — spune apoi Huysmans într’o 
altă parte a discursului său — să câştig promi­
siunea socialiştilor germani, că nu vor susţine 
acţiunea de anexare a Belgiei. 1 Dacă le-ar 
reuşi şi categoric să câştige o promisiune în 
acest sens dela partidul din centru, majoritatea 
Reichstagului german va ii în contra anexărei 
Belgiei.
Mari lupte Ia Fieri.
Sofia. — Ştirea despre ocuparea localităţii 
Fieri dintre Valona şi Durazzo de către trupele 
generalului Todorov, se pare prea vremelnică. 
Fapt este că aproape de Fieri se dau de câteva 
zile crâncene lupte între trupele bulgare şi cele 
italiene şi albaneze, în cari armata bulgară are 
incontestabila superioritate. Cu toate acestea 
rezistenta eroică a trupelor de apărare, n a  
putut ii încă învinsă. Se speră însă că în cu­
rând prin noui atacuri ale trupelor bulgare, 
Fieri va ajunge în curând în stăpânire bulgară. 
Aceasta ‘ar însemna nu numai tăierea drumului 
către Durazzo ci şi începutul ofensivei împo­
triva Valonei.
Scopul Ruşilor este ocuparea Tra- 
penzunduhii.
Bucureşti. — Luptele violente date la vest 
dela Erzemm provoacă presupunerea că cel 
mai apropiat scop al Ruşilor este să ocupe Tra- 
pezimdul. Aceasta operaţiune vor să şi-o asi­
gure şi sprijmească cu acţiunea flotei lor tiirt 
Mardea Neagră. Flota rusească din Marea Nea­
gră este condusă de amiralul prinţul Trubetzkoj.
Bombardarea Trapezunduiui.
Retrograd. — Agenţia telegrafică din Pe- 
trograd anunţă că flota rusească a bombardat 
IrapezunduL In port, bombardarea n’a produs 
decât prea puţine stricăciuni, la ost Mia Tra- 
pezurd însă a incendiat vapoare de transport 
şi poduri. Câteva luntri cu vântrde din portul 
Trapezund au fost scufundate. Tunurile tur­
ceşti clda mal au dat vehemente împuşcături 
şi întreagă flota s’a retras după o operaţiune 
de o oră.
Vandervelde — ministru de răsboiu.
Bucureşti. — Agenţia telegrafică engleză 
anunţă din Londra că şeful socialist belgian 
Vandervelde a fost numit ministru de răsboiu 
al Belgiei.
Lordul Cecil — ministru a blocadelor.
Rotterdam. — 'In şedinţa camerei comune­
lor primul ministru englez Asquifh a comunicat,
R O M Â N U L
că lordiul Róbert Cecil va fi numit ministru al.
blocadelor. Noul ministru va primi portofoliul, 
dar va depinde de ministerul de externe. Pe 
lângă Róbert Cecil va fi designat în ofiţer de 
marină cu rangul! de general.
Ultimul cuvânt al Germaniei in 
conflictul cu America.
Washington. — Ziarul „Newyorker Herald” 
află, că Statele-Umite au decis să rupă rapor­
turile cu ambasadorul german, contele Berns- 
dorff din Washington şl să trateze direct cu 
Berlin.
Germania şi vapoarele comerciale 
armate.
Londra. — Ziarul „Times” află din New- 
York: Secretarul de stat german dela externe 
Jagow, ‘a comunicat Statelor-Unite prin mijlo­
cirea ^corespondentului ziarului „New-York 
Work”, Wiegand că hotărârea nestrămutată e 
ca din ziua fixată, adecă 2 Martie Germania 
va privi vapoarele comerciale înarmate ca ‘cru­
cişătoare auxiliare ale duşmanului şi va trata 
cu ele conform.
Noul comandant al flotei din Marea 
Mediterană.
Rotterdam. — Din Londra se telegrafiază: 
Ministrul de marină Balfour a comunicat în ca­
mera engleză că comanda flotei din Mediterană 
a Eritemtei este încredinţată amiralului francez 
Fournier. Principele de Abruzzo este coman­
dantul vaselor din Adriatică şi apele înveci­
nate, iar comandanţii englezi sunt însărcinaţi 
cu o activitate locală. Balfour a mai spus că 
flota aliată din Mediterană şi-a dovedit acti­
vitatea reuşită de până acuma prin faptul că a 
transportat însemnate trupe la Salonic şi Va­
lona, a săvârşit cu succes evacuarea Dardane- 




Broşura ministrului rus L. A. Casso.
Arad, 25 Februarie.
Cu puţin înainte de isbuonirea actualului răs­
boiu, ministrul instrucţiunea publice din Rusia, 
L. A. Casso, a publicat o broşură în care se 
ocupă de Basarabia. In împrejurările actuale 
această carte e menită să provoace cel mai viu 
interes, întru cât Casso nu dă numai o des­
criere istorică a desvdltărn Basarabiei din punct 
de vedere strict ştiinţific, d  discută în mod cri­
tic şi administraţia rusească a acestei provincii.
Casso îşi începe descrierea punând-o în le­
gătură cu memoriile prinţului Czartorisky, care 
sfătuise în 1866 pe ţarul Alexandru I să por­
nească un nou răsbodu contra Turciei, spre a 
face din Dunăre o graniţă naturală a imperiu­
lui rusesc, urmând a stabili totodată şi protec­
toratul asupra statelor creştine oe s’ar înfiinţa 
în stânga Dunării.
Tarul a acceptat cu toată bunăvoinţa sfatu­
rile prinţului Czartorysky, deoarece după lupta 
ddla Austerlitz (2 Decemvrie 1805) care slă­
bise cu mult monarhia habsburgică, socotea că 
se poate degaja de orice consideraţiuni fată de 
monarhia vecină fiind în acelaş timp ferm con­
vins că o singură lovitură ar fi de ajuns spre 
a distruge şi desmembra imperiul otoman.
Turcii însă au dovedit o putere de rezistentă 
au mult mai mare decât se calculase la Pe- 
tersburg, aşa încât în anul următor chiar (1807) 
guvernul rusesc se mulţumea numai cu un pro­
tectorat nominal asupra creştinilor din Bal­
cani, condiţie sub care s ’a putut face pacea.
Dorinţele paşnice ale Ruşilor, însă, s’au eva­
porat fată de hotărârea fermă a Turcilor de 
a duce răsboiul până la un desnodământ natu­
ral al lui, şi astfel a durat răsboiul cu şanse 
variabile până la 1812.
Mult dorita ţintă, pe care o preconizase 
prinţul Czartorysky în memoriile sale, era to- 
tuş departe de a fi atinsă; aşa că comandantul 
general prinţul Cutusov sfătui pe tar să se mul-
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{uimească deocamdată mimai cu graniţa P ru tu  ­
lui transformând ţinuturile din stânga Prutului 
în provincie rusească.
Ou toată opoziţia curentelor din Petersburg, 
urnele mai iminente decât altele, propunerea lui 
Cutiuisov a fost totuş admisă de ţar, şi pe baza 
aceasta s’a  încheiat pacea delà Bucureşti din 
1812.
i !  ̂ J'PP ! ’ ' A !
Intr’o discuţie a evenimentelor din preajma 
mcâeerei păcii, Casso pune pe tapet chestiunea, 
dacă câştigul în aparenţă atât de sărac justi­
fica sacrificiile colosale în bani şi cu oameni, 
cari an întreţinut un răshoiu de 6 ani şi autorul 
crede că poate da fără nici o rezervă un răs­
puns afirmativ chestiune!.
Căci numai prin graniţa Prutului şi-a putut 
consolida Rusia situaţia ei la Dunăre, care a 
foist de altfel ţinta politicei Caterinci li, şi sin­
gura totodată care ar fi putut face responsabilă 
extinderea frontierelor imperiului rusesc pe rui­
nele Turciei. Un alt câştig important, constă 
în aceea că prin pacea delà Bucureşti, Rusia 
a putut încorpora pentru prima cară provincii 
creştine din imperiul otoman, şi prin aceasta i 
se oferea prima ocaziune de a se impune ca 
protectoare a populaţiilor creştine din penin­
sula balcanică.
Casso mărturiseşte cu o dragoste în ade­
văr demnă de relevat că Rusia nu a rezolvit 
încă marile teme ce i s’au oferit şi impus prin 
cucerirea Basarabiei, — nici atunci şi nici mai 
târziu. Căci, administrarea provinciilor cuce­
rite cari au fost pentru prima oară în timpul 
păcei delà Bucureşti (1812) desemnate ca „Ba­
sarabia”, — a fost atât de apăsătoare şi a co­
respuns atât de puţin nevoilor populaţiunilor 
de acolo, încât din primii ani chiar, mii de lo­
cuitori au emigrat peste Dunăre şi Prut în 
Moldova.
La 1812 Basarabia şi-a pierdut situaţia ex­
cepţională, de care s’a bucurat până atunci; 
de atunci a devenit gubernie rusească, decând 
a şi început o dârză luptă în contra Românilor 
cari a început prin interzicerea limbei române 
în public şi care durează încă şi astăzi.
Religia ortodoxă, pentru paza şi protecţin- 
nea căreia a ridicat Rusia armele contra Tur­
ciei — după cum aiirmase în repetate rânduri 
— a dispărut înapoia intereselor siave, şi băr­
baţii de stat ca şi diplomaţii ruşi n’au cunoscut 
aii scop, decât de a distruge şi oprima spiri­
tele poporului din Basarabia în favoarea sla­
vilor. , ..
in complexul imperiului rusesc, Românii 
sunt consideraţi ca un corp străin şi turbulent 
şi ca dovadă de dispreţuirea fără margini a 
Românilor basarabeni de către guvernul ru­
sesc, Casso spune că, în anuarul oficial al mi­
nisterului de interne din 1910, aceştia nici nu 
sunt menţionaţi. *
in legătură cu aceasta e demn de relevat, 
că în timpul actualului răsboiu, se manifestă în 
Franţa un eurent favorabil destul de pronun­
ţat în favoarea Românilor basarabeni.
Aicunr câtăva vreme, „Journal des Dé­
bats” s’a ocupat cu această chestiune, şi a ce­
rut ca congresul european oe va veni în curând 
şi care va avea de orânduit continentul no­
stru mai bine decât a făcut-o cu un secol în 
urmă congresul delà Viena, nu va trebui să 
acorde autonomia numai Finezilor şi_ Polone- 
neziilor, ci şi Românilor din Basarabia.
E uşor de conceput, că atât de departe nu 
merge Casso în broşura lui, şi din oeeace 
spune, sau mai bine zis din ceeace nu spune, 
reese evident că şi el recunoaşte lacunele 
acestui guvernământ şi consideră o schimbare 
în actuala situaţie a Basarabiei ca necesară.
I N F O B M A Ţ I U N I .
Arad, 25 Februarie 1916.
Amintirile din trecut.
Amintirile din trecut niciodată nu au preocupat aşa 
de mult pe oameni, ca în aceste zile de urgie.
Acuma, când fiecare avem câte o durere, cu câtă 
duioşie ne gândim la trecut, la amintirile lui frumoase.
Firul mintii noastre nu oboseşte niciodată, cu sâr- 
guinta de furnică scormoneşte în cartea trecutului; 
fiecare pagină e citită cu atenţiune încordată, cu evla­
vie. Altădată, când nu bubuiau tunurile, când mitralie­
rele nu secerau zeci de mii de vieţi, când nu ardeau 
oraşe şi sate, palate luxoase şi colibe sărăcăcioase, pu­
tini, foarte puţini citeau în cartea trecutului lor. Atunci 
oamenii aveau alte preocupări, starea lor sufletească 
era alta; atunci durerile, de cari acuma sunt părtaşi, 
le erau necunoscute.
Acuma, amintirile din trecut sunt ca un balzam bine­
făcător; ele alină durerile, alungă gândurile negre şi 
apăsătoare, aduc mângâiere, înviorează, întăresc sufle­
tele, produc lacrime de bucurie, sunt cei mai buni prie­
teni, cei mai sinceri sfetnici. Sub impresia acestor a- 
mintiri, omul suportă cu mai multă tărie loviturile 
sorţii; speranţele lui într’un viitor mai bun, mai lini­
ştit, mai fericit sunt tot mai multe, le vede cât mai 
realizabile.
Şi eu, departe şi înstrăinat de aceia, pe cari îi iu­
besc aşa de mult şi cari tot aşa mă iubesc pe mine, 
de câteori nu aflu mângâiere în amintirile din trecut.
O, dacă în trecutul meu nu ar îi amintiri frumoase! 
Numai acuma le ştiu preţui, numai acuma înţeleg far­
mecul, misterul şi semnificaţia lor. De multeori durerile 
mele sufleteşti sunt atât de nemiloase, de insuportabile, 
că mă vedeam înaintea prăpastiel. In fiecare clipită cre­
deam că am să mă prăbuşesc în înfiorătorul ei abis. 
Deodată însă, sub impresia amintirilor din trecut, prive­
liştea închipuirii mele se schimbă, prăpastia dispare, 
iar locul ei îl ocupă o grădină frumoasă, cu flori miro­
sitoare.
Amintirile din trecut, în zilele sângeroase, preţuiesc 
mai mult decât diamantele!
Alex. Ţinţariu.
O marc invenţie românească. Din Bucu 
reşti se anunţă; Un tânăr telinicean I. Popeseu, 
maestru în atelierele căilor ferate româneşti, a 
inventat un cuptor în care se poate topi ori ce 
metalii: bronz, fontă, oţel şi fier, cu păcura in 
loc de cărbuni. Din experienţele făcute in ate­
lierele căilor ferate rezultă că cuptorul acesta 
ajunge până la 1600 grade într un timp mult 
mai scurt decât cu orice alt combustibil. Avan­
tajele ce procură combustibilul lichid asupra 
cărbunilor sunt şi aci tot atât de mari şi apre­
ciabile ca şi în încălzirea căldărilor maşinilor 
cu aburi. Ele se rezumă în următoarele: 1. E- 
conomie de bani şi combustibile. 2. Comoditate 
şi higiena în ateliere prin faptul că se suprimă 
praful şi fumul din atelierele de turnătorie. 3. 
Economie de timp, căci în câteva minute se 
poate topi cantităţi considerabile de oţel.
Avantajul cel mai mare al acestei inven- 
ţiuni, este că acest cuptor se adaptează cu în­
lesnire la; Forjarea fierului, la cuptoarele de 
topit fontă şi oţel la cuptoarele de lipit fierul 
în pachete spre a forma piese de maşini etc.
AVIZ.
Rugăm onoraţii noştri muşterii, că în ca­
zuri de comenzi să se adreseze direct nouă, 
trimiţând tot ia adresa noastră şi banii, iar nici­
decum la administraţia foii. Astfel, ni se va da
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Regina României bolnavă. Din Bucureşti se 
anunţă: Regina Maria este bolnavă şi de câ­
teva zile n’a putut părăsi patul. Nu de mult 
regina a suferit de o aprindere de musculatură 
şi ivindu-se din nou simptoamele acestei boale, 
medicii au recamandat reginei absolută linişte.
Doamnele Ardelene din Bucureşti pentru 
orfelinatul din Sibiiu. In ziarele din ţară a apă­
rut următorul apel: Neuitatul Ierarh loan Me- 
ţianu trimiţându-ne un apei inimos) pentru 
crearea unui orfelinat în care să se adăpos­
tească copiii ostaşilor români morţi pe câmpul 
de luptă, credem că nu poate să fie inimă ro­
mânească, care să nu tresară la această che­
mare şi într’un avânt generos, să ne ajute a 
ridica clădirea neperitoare, în care orfanii nea­
mului să se poată închina Dumnezeului părin­
ţilor noştri, singurul ocrotitor al acestui neam 
atât de greu încercat.
In acest scop un grup de doamne ardelene 
s’au întrunit la dna Alexandrina Cantacuzino 
şi au hotărît să facă o vânzare de ace şi agrafe 
cu chipul marelui Voevod Mibaiu Viteazul, în 
zilele de 13 şi 14 Februarie pe străzile Capi­
talei şi în provincie. Nu ne îndoim că această 
vânzare va fi întâmpinată cu dragoste fră­
ţească care este singura noastră mângăiere, 
în aceste vremuri grele şi că dânsa se va trans­
forma într’o manifestare de solidaritate naţio­
nală! neîntrecută, încălzind şi îmbărbătând 
toate sufletele.
Lucia Cosma, Maria N. Mircea, Virginia Dr. 
Nistar, NataSia Pruncu, Eugenia Hodoş, Ve- 
turia Qhibu, Silvia ing. Marca, Ágnes Th. Ni- 
colau, Elena Popeseu, Aurelia ing. Corfariu, 
Emilia Dr. Qrecu, Olimpia Z. Bârsan, Elisa 
Popa Lisseanu, Maria Moţa, Regina Sfetea, 
Eiena Sfetea, Elena Popeseu, Florica Cioran, 
Ersilia Dr. Codarcea, Qetta Dr. Braun.
Un câştig de 11 milioane al Băncii Naţionale.
Ziarele din Bucureşti publică bilanţul încheiat 
la 31 Decemvrie 1915 al Băncei Naţionale pen­
tru gestiunea anului 1915.
Câştigul net al Băncei Naţionale este de 
Lei 11 milioane, 164.598, bani 19.
Cinci mii coroane pentru orfelinatul din Si­
biiu. Direcţiunea- irstitutului de credit şi eco­
nomii Lumina din Sibiiu, în şedinţa sa plenară 
tinută în 22 1. c. sub conducerea preşedintelui 
său d. Nicolae Ivan, a votat pentru Orfelinatul 
românesc din Sibiiu suma de 5000 coroane.
D. Dr. Iuliu Maniu a terminat cu splendid
suees şcoala de ofiţer în Sibiiu şi a fost in 
zilele din urmă dislocat iarăş la regimentul 
său de artilerie în Şura-mare.
t  Emil Ackim. Numărul eroilor noştri căzuţi 
pentru patrie s’a mai înmulţit cu unul. Când. 
de advocat Emil Achirn sublocotenent în reg. 12 
de honvezi, fiul directorului dela banca „Săt- 
măreana” a căzut pe câmpul de lupta contra 
Ruşilor lângă Rarancea la 4 Ianuarie 1916. La­
să în doliu distinsa familie românească, cu atât 
mai vârtos, că unicul fiu oe le-a rămas încă e 
pe câmpul de luptă, ca stegar.
Datr simţim durere după decedatul toti cu­
noscuţii lui din părţile aceste extreme ale ro­
mânismului din Sătmar. Priveam în el ste­
garul luptei naţionale în aceste părţi expuse. Vi­
tejiile lui au fost recunoscute prin decoraţiile 
ce le-a primit. A fost decorat cu medalia de 
argint clasa Ii, cu medalia de argint cl. 1, cu 
medalia de aur şi mai nou din 1 Ianuarie 1916 
fiind înaintat de sublocotenent tot în urma vi­
tejiei lui a fost înaintat pentru alte decoraţii 
ce se dau ofiţerilor.
Odihnească în pace! — Cor.
Al patrulea împrumut german de răsboiu.
„N. W. Tagblatt” află, că încă în luna aceasta 
se va da publicităţii invitarea la semnarea nou­
lui împrumut de răsboiu germn. Pe lângă tipul 
vechiu de împrumut nedenunţabil de 5 procente 
se vor lansa şi asemnate de stat cu 4 şi jum. 
procente, ce se vor sorţi cu valoarea nominală 
în decursul unui şir stabilit de ani. Cursul de 
semnare al împrumutului de stat de 5 procente 
se va acomoda cursului de zi al vechilor îm­
prumuturi de răsboiu de 5 procente. Pentru 
plăti benevole se fixează deja termimd de 31 
Martie. Obligaţiile de plată vor trece însă în 
gestiunea noului an financiar a bugetului impe­
rial german.
t  Gizella Tamás de Alsókosály născ. Pop 
de Lemény a decedat după grele şi lungi su­
ferinţe în 16 Februarie, în etate de 59 ani.
Osărnintele defunctei au fost binecuvântate 
după ritul biserioei gr. cat. române în comuna 
Kővárhosszufalu în 19 Februarie şi apoi aşe­
zate spre vecinică odihnă în cimitirul bisencei 
gr. cat. rom. din Kővárremete.
Pe decedata o deplâng: Qregorin Tamás de 
Alsókosály so{. Dr. Eulvio Artúr Tamás c, r. 
medic căpitan şi soţia. Silvia Caiinesc nasc. 
Tamás fiu şi fiică. Demetriu Caiinescu ginere. 
Sabina Leményi şi soţul, Virgil 1 odorán Pieot- 
campestru, Aurelia Leményi şi soţul, Buda 
Alexandru preot gr. or. Iustina Pop de Le-
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m6ny şi soţul, Ioan Nemeş, Iuliu Pop de Le- 
mdny preot, Iosef Pop de Lemeny preot, Eli- 
sabeta Pop de Lemeny şi soţul, Mihail Deme- 
ter preot fraţi şi surori, Sever Tamăs Alexan­
dru Cailineseu nepoţi.
Odihnească în pace!
Comunicaţia de tren dintre Predeal şi Bra­
şov. Comunicaţia de tren dintre Braşov şi Pre­
deal întreruptă trei zile de-arândul din cauza 
catastrofei de tren întâmplată pe această li­
nie, ieri a reuşit să fie restabilită.
Mari ninsori în România. In întreaga Mol­
dova ninge într’una. In oraşul Săveni din cauza 
zăpezii s’a surpat acoperişul dela şase case. 
Mari ninsori se anunţă şi de pe frontul Buco­
vinei, ceea ce împiedecă foarte mult operaţiu­
nile de răsboiu.
Decorat. Preotul gr. cat. din Coşteiul mare 
(Caraş-Severin) Mihaiu O. Morariu, care de 
un an e aplicat ca preot castrens, în câmpul de 
luptă galitian la reg. de inî. No. 5, pentru că a 
însufleţit pe soldaţi cu ocaziunea atacului dela 
Toporăuti si Rarancea, a fost decorat la 15 Ia­
nuarie 1916, cu crucea de argint pentru merite. 
Decoratul este fiul parohului gr. cat. d. Qeorge 
Morariu din izgar.
Dăruire. D. Nicolae Lazar preot în Muncel 
ne-a trimis 10 coroane pentru fondul Onitiu 
pentru masa studenţilor.
— D. Ioan Gerlan, notar cerc. în Oşorheiu 
(corn. Bihor) a trimis 25 cor. pentru fondul 
ziariştilor români.
Mulţumiri!
Nu se îngădue ajutoare pentru trădători.
Tribunalul militar din sudul Tiroluiui, a lansat 
în „Risveglio Tiridentina” următoarea publi­
caţie:
Majoritatea indivizilor cari în cursul anului 
1914 şi 1915 au trecut în Italia sau Elveţia, au 
săvârşit tradare de patrie şi direct sau indirect 
au o atitudine dăunătoare fată de patria pără­
sită în care împrejurările normale încep să se 
restabilească. Mijloacele de propagandă direc- 
tionate împotriva noastră le-au luat dela noi 
şi astfel toti indivizii cari trimit ajutoare în 
hani sau alte efecte acestor trădători fie chiar 
date personal sau prin intermediatori, se vor 
considera complici în tradarea de patrie sau 
vor fi declaraţi şi ei trădători.
Ziua Intercalată. Ziua de ieri, cea de 24 Fe­
bruarie a fost o zi rară a calendarului. 
Este ziua intercalată în calendar de către papa 
Gregoriu pentru ca să întregească diferenţa 
dintre anul din calendar şi cel astronomic. 
Superstiţia o crede cea mai nenorocită zi a a- 
nului fiindcă nu dispune de un sfânt protector, 
de aceea biserica satolică nici n’o priveşte de o 
zi separată, ci o complectare, un fel de adaos 
al celei de 23 Februarie.
Şedinţa casei magnaţilor. Casa magnaţilor 
se va înfrăţii la 25 Februarie n. a. c. lâ ora 11 
în şedinţă penitru ca să înceapă desbaterea 
proiectelor transpuse spre aprobare de către 
camera deputaţilor. Deoarece proiectele sunt 
atât de importante şi numeroase, nu e pro­
babil că necesitatea va cere două şedinţe, pen­
tru aplanarea tuturor chestiunilor la ordinea 
zilei.
împrumuturile lui Pierpont Morgan. Un ziar 
din Berna anunţă: călătoria în Europa a lui 
Pierpont Morgan are două tinte: două impor­
tante afaceri financiare. Miliardarul american 
va lichida Angliei un împrumut de 2500 milioane 
franci, iar Franţei de 1250 milioane.
La Librăria „Concordia” din Arad se află 
de vânzaire următoarele calendare:
Calendarul Săteanului. Cu ilustratiuni şi 
ma.pe ddin răsboiu (Sibiiu), 30 fii.
Calendarul dela Cluj 20 fii.
Calei’„darul diecezan (Arad) 50 fii.
Cv.'cu. Calendar umoristic 30 fii.
Calendarul poporului (Sibiiu) 40 fii.
Banii să se trimită înainte adăugând pentru 
porto de fiecare calendar 10 fii. Pentru cele 
trimise în chipul acesta Librăria nu ia asupra 
sa nici o răspundere. Pentru recomandare să 
se trimită separat 25 fii. până la greutatea de 
un chil o gr am.
Ţinându-se seamă de rugăminţile noastre, pe iângă 
că se vor putea evita multiplele neînţelegeri, cari ob- 
vin în atari cazuri — ni se va uşura şi munca noastră, 
fiindcă nu va trebui să cerem lămuriri şi să ţinem me­
reu lucrurile în evidentă.
Atât colectele, cât şi sumele de bani se vor adresa 
Adm. ziarului „Românul” şi nu la adresa persoanelor 




REGELE BULGARIEI A PLECAT DIN VIENA
Viena. — Regele Ferdinand al Bulgariei a 
plecat ieri seara din Viena, împreună cu cei 
doi fii ai săi, prinţul moştenitor Boris şi prinţul 
Cyrilî.
ASOUITH DESPRE CONDIŢIILE DE PACE.
Amsterdam. — Primul ministru Asquith a 
spus în camera comunelor următoarele despre 
condiţiile de pace:
„Noi nu vom lăsa sabia, care n’am tras-o 
cu uşurinţă, câtă vreme Belgia şi adaog: Ser­
bia nu au recâştigat în deplină măsură tot ce 
au jertfit, câtă vreme Franţa nu va fi satisfă­
cător asigurată împotriva atacului, câtă vreme 
drepturile natHirilor mal mici ale Europei nu 
vor fi aşezate pe un temeiu inatacabil şi câtă 
vreme imperialismul militar al Prusiei nu va fi 
definitiv înfrânt”.
ITALIA VA DECLARA RĂSBOI GERMANIEI
Lugano. — Secolo scrie: Partidele parla­
mentare italiene nu tolerează mai departe şo­
văiala guvernului. Salandra s’a consfătuit o 
oră şi jumătate cu Sonnîno. In cercurile bine- 
infonnate se vorbeşte, că guvernul italian va 
anunţa în cameră, la dorinţa partidelor, decla­
rarea răsboiului Germaniei.
Bibliografie.
Recomandăm următoarele publicaţii ce le pri­
mim la redacţie:
Axente Banciu: Dr. Alexandru Bogdan, o bro­
şură despre viata şi activitatea distinsului pro­
fesor al liceului din Braşov, căzut în luptele dela 
Zumina. Costă 1 cor., plus porto poştal şi se vinde 
în folosul bibliotecii publice „Dr. Alexandru Bog­
dan” din Braşov. Se poate cumpăra dela libră­
riile româneşti.
A. Cotruş: Sărbătoarea Morţii, un volum de 
poezii dintre cele mai energice şi valoroase ce s’au 
scris în româneşte, cu motive din răsboiul actual. 
Costă 1.50 cor. plus porto şi se poate comanda 
dela librăriile româneşti.
Redactor responsabil: Constantin Sava.
In atenţiunea celor ce ne trimit bani.
Persoanele, cari trimit sume de bani prin mandat 
postai, sunt cu inzistentă rugate a scrie pe dosul manda­
tului (partea liberă a cuponului) în ce scop anume se 
trimite suma. Când aceasta nu este posibil — fie din 
orice motiv — să ni se arate prin o scrisoare (recoman­
dată) destinaţia banilor. — Scrisoarea e bine să se tri­
mită înainte de expediarea banilor, aşa ca pe când ne 
soseşte suma, să avem deja avizul în chestie.
Adeseori ni se trimit bani fără nici o lămurire, chiar 
şi din ţinuturi unde este permis a uza de cuponul man­
datului poştal. In astfel de cazuri, prin cereri de lămu­
riri, depozitări şi contări ni se face lucru degeaba.
Pentru evitarea astorfel de cazuri, cel puţin pentru 
viitor, ne adresăm cu această ocaziune mai vârtos că­
tre abonaţii noştri de pe câmpul de luptă (Feldpost), dar 
în acelaş timp şi celor de acasă, cari ne trimit bani 
colectaţi pentru anumite scopuri de binefacere. Colectele 
trebuiesc trimise, totdeauna înainte de expediarea ba­
nilor, cu câteva zile.
ANUNŢ.
O fată română din famile bună, de 
18 ani
caută un post
la o familie nobilă pe lângă 1 — 3 cop i.
Ofertele să se trimită la administraţia 
z’arului »Românul«. (O 2617- 1.)
CERCETAŢI COFETĂRIA
p s r  M  A T Z  K  Y  " îm i
Prăjituri excelente. Local de 
primul rang. ======
PENTRU .JLiU M U L DECO­
RAŢILOR ROMÂNI"
nu «staţi să trim iteţi redacţiei 
„Rom ăiiuftii“  grabnic fotografiile 
vitepio? noştri şl informaţia >«b ne­
cesare (lacul naşterii, regimentul ? ,r 
$1 figien răsBîâtlte cu medalii resufl"
jRugăm  ştim . n oştri abonaţi 
cari Işti, schim ba dom iciliu l să  bi- 
nevoiască pe lân gă noua a dresă  
a  ne com unica şi pe cea veche. 
Ţ in ân d  seam ă de această  m ică  
rug arc a  n oastră  le vom  pu tea  
tr im ite  z ia ru l f ă r ă  în treru pere  
şi fă r ă  în târziere.
E  consult, ca n u  n u m a i la  
sch im bări de adrese, d a r  şi la  
rec lam ări de orice n a tu ră , p re ­
cum  şi la  tr im iterea  ban ilor să  
se a lă tu re ban da  (faşia) sub care  
s’a  exped ia t ziarul. Se poate a taşa  
şi pe dosu l cuponulu i dela  m a n ­
d a tu l poşta l.
I pENTRU „CURIER Bl I 
I RUR ROMÂNEASCĂ“ 1I
I  m uftafl să trimiteţi redacţiei „R e - j  
J  mftauini*' orice ael, dovadă tis vitejie |  
I  < săvârşită de eroii noştri. |
„'»■A. ■». <fc. - A. .VL.JB,. a. a .
W ’f.'î’H W  -• ■' >
Fiind aprovizionat cu cele mai mo­
derna maşini din străinătate şi patrie 
caj maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişee, 
precum şi cu cele mal moderne Utere 
primeşte spre executare tot felul de 
opuri, reviste, fol, placate, registre, ti­
părituri pentru bănci şi societăţi, pre­
cum şi tipărituri advocaţiale, invîfări 
de logodnă, cununie şi pentru petre­
ceri Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mai mare urgenţă, Se execută tot 
felul de lucrări în această branşă deîa 
cele mai simple până ia cele mai fine.
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